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العربيكتالاءة  قر   قدرة  لىعقارنة  م ة ":دراس   ( 2021)   ، ريفلدي حممد   ى لد  ةب 
 ة العصري هدملعاخرجيي اعاهد التقلدية و ملا خرجييطالب 
اللغة العربيةيف  الرتبية قسم تعليم  جلامعة  والتعليم بكلية 
 السلطان الشريف قاسم رايو
ميداين )حبث ميداين( ويستخدم منحج كمي مع حتليل وصفي.  هذا البحث هو حبث
القدرة   االختالف يف  العربييهدف حتديد  الكتب  قراءة  للطالب خرجيعلى   دهااملع  ي ة 
خ وبني  الف  صريةعال  املعاهد  رجييالتقلدية  يف    الدراسي  صليف  اللغة الثالث  تعليم  قسم 
والتعليم  العربية الرتبية  رايو  بكلية  قاسم  الشريف  السلطان  هذا جلامعة  يف  املشكلة   .
املعاه للطالب خرجيي  العربية  الكتب  قراءة  القدرة على  املقارنة يف   دالبحث هي كيف 
وب امل نيالتقلدية  ا العصرية عاهدخرجيي  الدراسة الثالث؟ كان الدراسي لفصل يف  جمتمع 
الفصل  ا طالب  113هو   يف  العربية  اللغة  تعليم  قسم  السنة   الدراسي  يف  يف  الثالث 
البحث2020  -2019 هذا  يف  العينة  وكانت  الفصل    42  هي  .  يف   الدراسي طالبا 
العربيةالثالث يف  اللغة  ا لتعليماو لية الرتبية كب قسم تعليم  ف قاسم لشريجلامعة السلطان 
 مت مث يتم حتليل بياانت البحث اليت  Sampling Klaster.وأيخذ الباحث ابستعمال  رايو
. الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت tمجعها ابستخدام حتليل املقارنة مع صيغة اختبار 
 (Tailed -2)املعنوية  جةيتالن أن احلصولبناء على نتائج البحث مت ابستخدام االختبارات. 
. ميكن االستنتاج أنه مردودة Ha ةقبولم Ho. مما يعين (p>0.05) 0.127بحث هو ا الهلذ
خرجيي املعاهد التقليدية  الطالب  العربية بني  د فرق يف القدرة على قراءة الكتبال يوج
العصرية   العربيةيف  واملعاهد  اللغة  تعليم  الرتبية  قسم  السلطان   ةعمجلا  والتعليم  بكلية 
 ايو الشريف قاسم ر 






M.Rivaldi, (2021):  A Comparison Study Of Reading Ability Of Arabic Book 
Who Have Graduated From Traditional Boarding School 
And Modern Boarding School of Arabic Language 
Education Department, Education and Teacher Training 
Faculty of State Islamic University of Sulthan Syarif 
Kasim Riau.   
This research is field research and uses a quantitative approach with descriptive 
analysis.  The aim is to determine the differences in the ability to read Arabic 
books. Students in the third semester who have graduated from modern Islamic 
boarding schools and traditional Islamic boarding schools, Arabic Language 
Education Education and Teacher Training Faculty State Islamic University of 
Sulthan Syarif Kasim Riau. The problem in this research is how the difference in 
the students' ability in reading Arabic books of the Students in the third semester 
of the Arabic Language Education, Tarbiyah and Teacher Training Faculty of the 
State Islamic University of  Sulthan Syarif Kasim Riau.  The  population of this 
study was all Arabic education students in third semester of the 2019/2020 
academic year the total is 113 students. The sample in this study was 42 Arabic 
education students of state Islamic University of Sultan Kasim Riau and by using 
cluster sampling technique.‌‌The collected research data was analyzed by using 
statistical analysis‌ ‌techniques.Testing of the research hypothesis was using 
comparative analysis with the t-test form. The method used in collecting data 
using tests.  It is known that if is based on significant score. Then, the significance 
value (2-tailed) of this study is 0.127 (p> 0.05). It can be concluded that here is no 
difference in the ability in reading Arabic books between students who have 
graduated of modern Islamic boarding schools and traditional Islamic boarding 
schools in the third semester of Arabic Language Education Department, 
Education and Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sulthan 
Syarif Kasim Riau.   
 








M. Rivaldi, (2021):  Studi Perbandingan  Kemampuan Membaca Kitab Arab  
Mahasiswa Lulusan Pesantren Tradisional Dan 
Pesantren Modern   jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas tarbiyah dan keguruan UIN SUSKA Riau 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan Kemampuan kemampuan membaca kitab bahasa arab 
Mahasiswa Semester III lulusan pondok pesantren modern dan pondok pesantren 
tradisional Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sulthan‌ ‌Syarif‌ ‌Kasim‌ ‌Riau. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana perbedaan kemampuan membaca kitab arab 
Mahasiswa Semester III Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?”. Populasi 
penelitian adalah semua mahasiswa jurusan pendidikan bahasa arab semester III 
tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 113 mahasiswa dan sample‌ ‌ pada 
penelitian ini 42 mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Uin Suska Riau dan 
tehnik dalam pengambilan data dengan tehnik sampling klaster. Data penelitian 
yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
statistik. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis komparasi dengan 
rumus t-test. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan 
menggunakan tes. Diketahui bahwa‌ ‌Jika berdasarkan nilai sig. maka nilai 
signifikansi (2-tailed) dari penelitian ini adalah 0.127 (p>0.05). Dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan membaca kitab bahasa arab 
antara mahasiswa PBA lulusan ponpes modern dan ponpes tradisional semester III 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
 






 الشكر و التقدير
والسالم ، والصالة هللا أن هداان لوالتدي ا لنهما كناحلمد هلل الذي هداان هلذا و  
 على اله وصحبه أمجعني، وبعد. و  لى هللا عليه وسلمعلى حبيب هللا حممد ص
الباحث  مت  لنيل   قد  املقررة  الشروط  من  شرط  لتكميل  البحث  هذا  من كتابة 
ن السلطا عةجلام التعليمة بكلية الرتبية و عربية الم تعليم اللغشهادة املرحلة اجلامعية يف قس 
 . إلسالمية احلكومية رايوف قاسم االشري
املناسبة و   الشكر والعرفانيف هذه  الباحث جزيل  والدي احملبوبني، أيب  إىل يقدم 
يكما جنان األخرة، آمني. مث فيكما شكر كّفيكما، فاهلل جيز ، لن أو سومرينوأمي  بويدي
 :إىل جزاكم هللا خريا أقول
الدكتور  .1 جمديكستري  املاج  سويتنو   األستاذ  السلطانر  قاسم الشر   امعة  يف 
رايو احلكومية  املدير   اإلسالمية  املاجستري كنائب  مجرة  سراين  احلاج  والدكتور 
احلاج  والدكتور  الثاين  املدير  املاجستري كنائب  احلاج كوسنادي  والدكتور  األول 
 املدير الثالث  فرومادي املاجستري كنائب
املاجس لا .2 الدين  عليم يم  والتعل الرتبية    عميد كلية كتري دكتور حممد سيف  والدكتور 
الدين املاجستري كنائب العميد األول والدكتورة روحاين املاجسترية كنائبة العميد 
 .الثانية والدكتور نور سامل املاجستري كنائب العميد الثالث
 .لعربيةاللغة ا رئيس قسم تعليم ك  املاجستري جون فاملاحلاج الدكتور  .3
املفي .4 رميب  قس اتتري كاجس غاديالن  العربيل ال يم  عل تم  ب  الرت كل ة غة  والية  عليم تبية 
 . ايوف قاسم ر يشر ن العة السلطامجا
 .ا البحثاملشرف يف كتابة هذك  سترياملاج دادنج فردوس .5
 .ةاملشرف األكادمكيك  الدكتور رشدي .6
أعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف مجيع احملاضرين و  .7
 .ية احلكومية رايوقاسم اإلسالم
 ي‌
 
أسريت: .8 إنددو   مجيع  ريي  ريضا  وحم   افيولتاه  ساعدوىن   يهر فحممد  و مد  الذين 
 ة هذا البحث.كتاب  متامودافعوىن إل
احملبوبون:  ئأصدقا .9 وحممد  ي  شافعي  د أنأمحد  و دري  وفضيلة   هيد شمد  حممارا 
 . ""د 17 وأعضاء الفصل الدراسي وإروااناألزمي 
األعزاء يف .10 صديقايت  و  والتعليم   أصدقائي  الرتبية  بكلية  العربية  اللغة  تعليم  قسم 
 ايو. يف قاسم اإلسالمية احلكومية ر جلامعة السلطان الشر 
ريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليه على  أن جيزهبم جزاء وافرا وأخابرك هللا هلم ولعل هللا 
 كل نعمه ىف كتابة هذ البحث.
   
 ه  1144 خرمجادى األ 72بكنبارو،    
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 لاالو  الفصل
 البحث أساسيات 
 خليفة البحث .أ
 املعهد هو املنتج األقدام واألصيل للتعليم اإلسالمي للثقافة اإلندونيسية. 
تع املعهد، مؤسسة  اريفني  إسالمية عند  اجملتمع تنمو ومعرتف    ليمية  قبل  هبا من 
ابستخداما ال   حمليط،  إىلنظام  التعليم صعود  التالميذ  فيه  يتلقى  الذي  املدرسة   
نظاممن  مي  سالاإل لسيادة التالوة    خالل  ابلكامل  ختضع  اليت  املدرسة  أو 
 1. ومستقلة يف مجيع النواحي حكيمة مع اخلصائص اليت األستاذ
إوتعليتعليمية  مؤسسة   واملعهد ه عناصرمية  ، وهي سالمية تضم مخسة 
أو أستاذو   ،وكايي   ،ذالتالمي و   واملسجد،  ،عهدملا الكالسيكية  الكتب  وتعليم   ،
إليها األ  كثري يف  يشار  ابمن  الصفراءحيان  يف     لكتب  يوجد   املعهدوأيًضا   ،
من خالل التواجد يف املسجد أو  تالميذالك  التالميذتفاعل بني أستاد كمدرس و 
 2.املصلى يف
العامةمأ املسألة  إىل  ابلنسبة  ميا  ت،  مها   ينمعهدإىل    املعهدصنيف  كن 
السلفية اليت ال  هداملعأو لتقلديةاملعهد ااألول هو العصرية  عهدوامل املعهد التقلدية
التعليم  الكالسيكية ابعتبارها جوهر  الكتب اإلسالمية  تزال حتافظ على تدريس 
التقلديةيف   السلفاإلسالميةاملعهد  هذا  أو  يف  التقلديةتالميذي  م  املعهد  ا عادة 
توفري يعيشو  مت  عنرب  يف  قبل ن  من  حىت كاىيه  أو  منخفضة  بتكلفة  ويعيشون   ،
الدروس اجمااًن وأيًضا يعيش بعضهم  أيًضاتقتصر  الكتب  ملستفادة  على مراجعة 
 
1 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 
institusi, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2005), hlm.2. 
2 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Suatu Tentang Pandangan Hidup Kyai. (Jakarta: 
Repro Golden Victory, 1984), hlm.44. 
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التوفيق الصفراء مثل   القريب، وسلم  أيًضا رسائل وغريهافتح  اآلن هناك  ، لكن 
 3.غبون يف أخذ دروس عامة احة عندما ير عصبية تعطي ر 
مدرسة الصعود اإلسالمية اليت تضمنت  و، وهعصريةال املعاهدوالثاين هو 
عامة  ال  دروًسا  املدارس  تطو يف  اليت  ر دينية  فتحة  وهناك   ، للجمهور يف رها  قيقة 
السالم  مثل    املعهددوائر   دار  العصرية  إسالمية  املعهد  كتبا  متلك  تعد  مل 
فتحك التقلديةت  السيكية.  املدارس   TebuirengJombangاملعهد    مثل    املعاهد 
واا اللثانوية  تعاليم  تقدمي  تواصل  نفسه  الوقت  ويف   ، اإلسالمية جلامعات  كتب 
العصريةبدوي    .عند4الكالسيكية  نظامها   املعاهد  يف  حتواًل كبريًا  شهدت  فقد 
 . التعليمي وعناصرها املؤسسية
ثل عليم الديين لألطفال مجلزء بني التريس مع نفس ايتم تنفيذ نظام التد
وإتق العام  هذا  الل ان  التعليم  وخصائص  والعربية  اإلجنليزية  هي   العصريةاملعهدغة 
األإع لطاء  ع ولوية  العربية لتعليم  ابللغة  والتعليم  الرمسية  املدارس  جانب  لى 
ابلتكاليفاحلديثة يتعلق  فيما  تعد  وحىت  العصرية،  حيث نسبًيامرتفعة    املعاهد   ،
لتناو   التالميذيدفع   ا أموااًل كافية  املنزل  يف  الطعام  ابلريفل  غسل ي  إىل  إلضافة 
 5. املالبس
إندونيسيا هناك  يف  تل المساإل  تعليم،  مثل  تظية  اليت  املدارس ك  يف  هر 
، والسبب الرئيسي من املؤسسات املماثلة خارج جاوة جاوة وغريها االبتدائية يف 
التلظهور   اإل  قلديةاملعاهد  نقل  التقليهو  الكتب سالم  يف  ورد  كما  دي 
منذ  ال املكتوبة  ابسم    ونقر كالسيكية  إندونيسيا  يف  الكتاب  هذا  الكتب يُعرف 
اإلسالمية    6. الصفراء الصفراءابسم    املعروفللكتب  العاصمة   الكتب  وهو 
 
3 Ibid,hlm 42 
4 Mujamil Qomar Op.Cit.,hlm,99 
5 M.Dzanuryadi, Goes To Pesantren,Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa,2011, hlm, 15.  
6 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di 
Indonesia. (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 29. 
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قام  املعهد الرئيسية يف  اليت  الدراسة  إطار  بدءً  التالميذ يف  الكتب  ا بدراسة هذه 
 .إىل أعلى مستوىمن أدىن مستوى 
 تعليم ملعهد ألنه مصدر المهمة جدا يف حول ا لصفراءالكتب اتعليم هذا 
التعلي املؤسسات  يف  التقاملستخدمة  اإلسالمية  ميكنمية  هذه   ليدية  تصنيف 
الكتب يف حقول الشريعة وغري الشريعة اجملموعة األكثر شهرة يف علوم الشريعة 
خ النيب يف حني أن والكتب حول اتريوتفسري التوحيد هي كتب فقه الصوفية ، 
العلو  أنواع  واسع هي كتب  الشرعيم غري  جمموعة  نطاق  على  واملعروفة  النحو   ة 
الكتب ول على القدرة على قراءة إليها كأداة للحص واليت تشتد احلاجة والصرف
 . الصفراء
ريقة تعليمها مهمة طو مهمة  عربيةاملعهد أن تعليم الكتب ال ظر إىلعند الن
سبة من ريقة مناألنه جيب تقدمي التعلم بطمث جيب التفكري يف طريقة التعلم  اايض
التعلم.   أهداف  حتقيق   Nurcholis‌Majidو‌‌ Zamakhsyhari Dhofierعنأجل 
‌Bendonganوطريقة ‌Soroganتشمل  املعهديف  الكتب الصفراءفإن طريقة تعلم ،
الطري أن  حممد  حسني  أضاف  إعطاء  بينما  يف  املطبقة  الصفراءقة  هي   الكتب 
تطبيطر   أو  Wetonanطريقة   يتم  السد كما  أيضً يقة  السولوجي  طريقة  على ق  ا 
 7لتقييم وطريقة احلفظ. طريقة مناقشة طريقة ا
على مدى  العتماداب  الكتب الصفراءهو طريقة دراسة  Soroganطريقة و 
للغة لكتاب اباولة فهم ا، على الطالب يف ترمجة و حمSoroganفعالية  يف طريقة 
تربية مت حتديده.الع أوضح   وفهمث  األسترمجتهم  أمام  أو صمهم  مث فقس  حح اذ 
طريقة   التعرض.األستاذ   يف  فSoroganلذلك  األستاذ  يصحح  تقدمي ،  مع  قط 
 8. رتاحات ويظهر ما فعلهاالق
 
 
7 Ali Akbar, “Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang”, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.17, No 1, Januari 2018, hlm 22. 
8 M.Dzanuryadi, Op.Cit.,hlm,23 
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م  مدرسة  وهعصرية  الهد  عاملا للتغيري  التهاعمل ان  ختضع   إىل  يديةقل د 
 لي: هي كما ي العصريةهد عااملليت متيز العناصر اة. د العصرياملعاه
 .العريب التشديد على التخاطب .1
  .لصفراء(ا  استخدام كتب األدب العريب املعاصر )وليس الكتب .2
 .أو وزارة الدينرمسية يف إطار مناهج ديكناس  مدرسةوجود  .3
 . لتالوة التقليدي مثل سوروجان ، ويتواننعدم استخدام نظام ا .4
ا  بينما  املعاهد  تزال  علىال  حتافظ  ا  لتقليدية  التعلم  يف و   حلايل.منوذج 
ة  الكتب الصفراء. ابستخدام نظام تعليمي فردي يدية تتميز بدراساملعاهد التقل 
ويتوانن وال  ك وكذل  . أو  الفقه  مثل  الدينية  العلوم  تضمني تدراسة  دون  وحيد 
 9. الدروس العامة
قسم من  هو  العربية  اللغة  تعليم  ا  قسم  اجلامعة  يف  لسلطان الذي كان 
قا يلتقالشريف  الذين سم رايو.هناك  املدارس. بل  م من اجو ر ختى الطالب  تنوعة 
اهد التقلدية جوا من املعكان قسم تعليم اللغة العربية يشتمل الطالب الذين ختر 
واملعاهد العصرية. ألن قسم تعليم اللغة العربية هو قسم الذي يبحث العلم عن 
دة  ذلك.كل الطالب عاالصرف وغري ، علمقواعد اللغة العربية مثل علم النحو
فيه عالمة القراءة مثل الصف وغري ذلك. كل يوم  ية ليسالعرب هم يقرئون الكتب
 ة. غة العربيلل اب ال بد عليهم تكلم
املعاهد العصرية  يعطون األولوية لتعلم اللغة من النص أعاله ، يذكر أن 
 بعد إختبارهم . ، ولكن احلقائق يف امليدان يف قسم تعليم اللغة العربيةةيغو يئة لبأو 
على  نيرجوا من املعاهد العصرية  قادر الب الذين ختيف بعض الط ت وجد للقراءة
  . العربيةقراءة الكتب 
 
9 Dr Abdul Thalib, “Pendidikan di Pondok Pesantren Modern” Jurnal Pendidikan dan Studi 
Islam Vol 1, No 1 Desember 2015, hlm 62. 
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األولوية يعطون  التقليدية  املعاهد  يف  السابق   النص  عرفنا  دراسة   كما 
لتعلم القواعد العربية أو علم النحو  الذي يعطي  ءب الصفراتكالأو العريب ب الكت
اختبا و   والصرف بعد  بلكن  أن  وجدت  يتمرهم  مل  قراءةعضهم  من  ب الكت  كن 
 جيًدا.  عربيةال
من  قيل الكثري  ألن  مهمة  أن اج  صاألشخا  أهنا  واضح  رأي  يف  دل 
الطالب خرجيي مهارات قراءة أفضل من  التقليدية لديهم  ي املعاهدجيخر الطالب 
ا القي  ن  كول.  لعصريةاملعاهد  أن  العربيةتعليم  قسم    يفطالب  البعد  قال   اللغة 
الذي   انك بعضهم يستطيع  اجو ر خت  نالطالب  ال  التقليدية  املعاهد  قراءة   نو من 
الصفراء الك  الكتب  اأو  الطالب  ةلعربيتاب  بل كان  املعاهد   اجو ر خت  نالذي.  من 
 خبري. ب العربيةأو الكت  راءالصف الكتبقراءة  نو يستطيع مالعصرية ه
أعاله الوصف  على  مبقارنبناًء  مهتم  أبنه  الكاتب  يشعر  على الة  ،  قدرة 
العربية للعثور على ما أييت من  تعليم اللغة قسم يف للطالب  عربيةلقراءة الكتب ا
يتم سكبها يف العمل العلمي يف شكل أطروحة  ية واملعاهد العصريةالتقلد املعاهد
العربيكتالاءة  قر   قدرة  لىع   ارنة ق م  ة اس ر د  ابملوضوع  خرجيي طالب  ى  لد  ةب 
و  التقلدية  ااملعاهد  تعيف  ةالعصري هدملعاخرجيي  القسم  العربيةليم  بكلية  لغة 
 جلامعة السلطان الشريف قاسم رايو  والتعليم الرتبية
 
 مشكالت البحث .ب
 .العربية ليست األمثل بتالقدرة على قراءة الك .1
على .2 القدرة  ال  ختتلف  الكتب  املللطال  عربيةقراءة  تعليم ب  تخصصني يف 
 .اللغة العربية
 رة على قراءة العربية. هناك عوامل تؤثر يف القد .3
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 ود البحث دح .ج
املوجود املشكلة  البحث ولكثرة  الباحث يف  البحث حيدد  عن ة يف هذا 
التقلقامل املعاهد  قدرة خرجيي  بني  العصرية دييارنة  املعاهد  وبني خرجيي  ة 
الدلدى طالب  العربية  تب ة الكقراء  على يف قسم  الثالث راسي الفصل 
الرتب بكلية  العربية  اللغة  السلطتعليم  والتعليم جلامعة  قاسم ية  الشريف  ان 
 .ة رايو اإلسالمية احلكومي
 :البحث سؤال .د
قدرة  املكيف   بني  املقارنة  خرجيي  التقلعاالطالب  وبني ديي هد  ة 
على العصرية  املعاهد  الكت  خرجيي  الفصل العربية    بقراءة  طالب  لدى 
الرتبية والتع الثالث لدراسي ا العربية بكلية  اللغة  ليم جلامعة يف قسم تعليم 
 .ية رايو ف قاسم اإلسالمية احلكومالسلطان الشري
 أهداف البحث .ه
بني قدرة الطالب خرجيي املعاهد  رنةقاامل هذا البحث يهدف اىل معرفة
عدييالتقل  العصرية  املعاهد  خرجيي  وبني  الكتب  لىة  ب طال  لدىالعربية    قراءة 
جلامعة  مالرتبية والتعلييف قسم تعليم اللغة العربية بكلية  الثالثالفصل الدراسي 
 .حلكومية رايو ن الشريف قاسم اإلسالمية االسلطا
 أمهية البحث .و
 .ك األشباحد البحث مبا يف ذلأما ابلنسبة لفوائ
ة حول القدرة على قراءة من املتوقع أن يزيد هذا البحث من خزانة املعرف .1
 . ومعرفة البحوث املقارنة ب العربيةكتال
الطالب  .2 يكون  أن  املتوقع  قدرهتم  من  تطوير  على  قراءة   قادرين  على 
 عربية. لالكتب ا
   7 
 
 إضافتها وتعزيزها.  مني كمعيار ملعرفة املواد التعليمية اليت جيبللمعل  .3
ال .4 للتطوير  وسيلة  تكون  أن  املتوقع  من  للباحثني،  لزايدة ابلنسبة  ذايت 
 . لقة ابلبحث ومفيدة للباحثني اآلخرين يف البحوث املماثلةاملعرفة املتع
 ثت البح مصطلحا .ز
لغوية دون قراءة حياة أهم املهارات اللقراءة واحدة من تعد القدرة على ا .1
 10تتطور.  الشخص وستكون اثبتة وال
 11.ب كالسيكي كتب منذ قرون كتالهو  ب العربيةالكت .2
 ية اليت ال تزال حتافظ على هي نوع من املدارس الداخل  يديةاملعاهد التقل  .3
 .وهر التعليمتدريس النصوص الكالسيكية ابعتبارها ج
ا.4 هواملعاهد  الكالسيكي  لعصرية  الكتب  عنها تدريس  التخلي  مت  اليت  ة 
نحو الوراد تقاهنا ليست موجهه لفهم اللغة العربية على الابللغة العربية ولكن إ











9 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 
hlm. 63. 
10  Martin Van Bruinessen, Op.Cit.,hlm3. 
11‌ ‌M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia, (Jatim: Al Maktabah, 
2001),hlm 70-71. 
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 ن الثا  الباب
 اإلطار النظري 
 املفهوم النظري  .أ
 مهارة القراءة . 1
عرف عية وقدرة التيف مهارة البصرية والسم ارة القراءة قصدها تتمثلهم 
املقر  املادة  وفهم  املفردات  الصامته واستعمال  القراءة  ومهارة  واستيعاهبا  وءة 
لسمان هي رة القراءة عند الدكتور حممود علي اهاوم. 13مهارة القراءة اجلهرية و 
ال ترمجة  فيها  تتم  عقلية  إىل  عملية  الكتابية  الرموز  وهذه  ذهنية  قراءة معان 
 14. اءة اجلهريةه مث إىل ألفاظ مسموعة وهي القر الصامت
استبصار أي ى أن القراءة تعرف و فهم و وذهب بعض فقهاء الرتبية عل 
استبصار م، وهو إدراك املعاين، مث طبوعة مث فهللرموز امل بصريتعرف أو إدراك 
هم للمعاين، يس جمرد فستبصار لوهو أعمق من التعرف والفهم بكثري، ألن اال
 . الحتماالت املتوقعةتائج واك العالقات، وتصور للنا هو أيضاً إدراإمن
و  ما  السطور  وإدراك  وتنبؤ راء  ضمنية،  ودالالت  خفية،  معان  من 
ستكون ملا  توقع  من    وحسن  ذلك  على  سيرتتب  وما  األمور،  قراءات عليه 
القارئ  يقوم  فالقراءة اجلهرية أبهنا عملية  الكتا وأحكام.  الرموز  بية فيها برتمجة 
 معىن. تباينة الدالة حسب ما حتمله من عة موات مسمو إىل ألفاظ منطوقة وأس
القراءة   ضحيت عن  ختتلف  اجلهرية  القراءة  أن  السابقة  التعريفات  من 
الرمز، ونشاط الذهن يف إدراك تة يف أهنا ال تقف عند حد رؤية العني الصام
الصاعله،    معىن القراءة  التالرمز  إىل  ذلك  تعادي  ابولكنها  املعبري لفظ  لصوت 
 
mic University . International Islaالعربيةتعليم اللغة حممد عطا،  ي وابراهمعبدهللا عبدالرمحن الكندر  21
1996 Library165) 
‌123(، ص. 1983، )القاهرة: دار املعارف، يه تدريب اللغة العربيةالتوجالدكتور حممود علي سليمان،  31
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الرب  عليه  بدا  الصامسعما  القراءة  عن  مزية  فقد كتبت  وبذلك  حيث ،   : لة 
 . جهداً أكرب من القراءة الصامتة تطلب
ابس تكفي  ال  إهنا  املطبوعحيث  الرموز  من  الرسالة  ولكتقبال  نها ، 
لقي )السامع(، ومن سعى من خالل القارئ إىل حتقيق الكفاءة اإلعالمية للمتت
ال ابإلدراك البصري والفهم والتميز  هذا اجملاىل املفرتض أن يعين التقومي مث فمن
ل وبة وأصواهتا املنطقة من خالي ذلك ألن القارئ يطابق بني الرموز املكتالسع
 15.شاهبة يف الصوت والشكل واملعينالتمييز بني األمناط املناظرة املت
 أنواع القراءة . 2
 رئيسني مها:  ة أدائها إىل قسمنيلقراءة من حيث طريققسيم اميكن ت
 ب. القراءة اجلهرية.  لقراءة الصامتة.   أ. ا 
 القراءة الصامتة (1
املعىن القارئ  هبا  يدرك  اليت  تلك  هي  الصامتة  ابلنظرة  القراءة  املقصود   
القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها، ألهنا  16أو اهلمس.اجملردة من النطق 
وفهم   املكتوبة  الرموز  ودقة،  حل  بسهولة  الصوت  معانيها  رفع  فيها وليس 
 17.ابلكلمات إال عمال إضافيا 
راءة الصامتة أبهنا : استقتبال الرموز املطبوعة، وإعطاؤها ريف القميكن تع
خريات  امل حدود  يف  املتكامل  املناسب  ابملعين عىن  تفاعلها  مع  السابقة  القارئ 
 ن استخدام أعضاء النطق.ين خربات جديدة وفهمها دو اجلديدة املقروءة، وتكو 
نعرف أن  وفوميكن  املكتوبة،  الرموز  تفسري  أبهنا  أيضا  حدود ها  يف  همها 
وتكوي السابقة  القارئ  استخداخربات  دون  جديد  فهم  النن  فم  القراءة طق. 
 
اليت    41 وأصحابه  هللا  اتقتحم  عبد  البحوث  قسم  اجلمهورية  املراعاة  القمهاراته  لالمتحاملركز  الرتبويومي  والتقومي  ، انت 
 7ص ( ۲۰۱۰
 83ريب(، ص ) القاهرة: دار ع طرق تدريس اللغة العربيةدكتور عبد املذعم عبد العال، ال 51
‌‌123(، ص. 1983ملعارف، ، )القاهرة دار االتوجيه يف تدريس اللغة العربيةالدكتور حممود علي سليمان،  61
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، وفهم معا نيها بسهولة ودقة وال دخل للصوة ز املكتوبة: حل الرمو الصامتة، متثل
 18. فيها
 القراءة اجلهرية (2
اليت ميكن أن توظف ألغراض  ة اجلهرية نوع من مهارات القراءةلقراءتعد ا
النغمة، والفهم ح نطق الطالب، تشديد الكلمات، الوقفيات، مددة مثل تصحي
اليت سوف  والقطعة  ومتكا  تقرأ  قصرية  تكون  أن  أيلفها ينبغي  سهلة  ولغتها  ملة 
يع بني ط السر شفهي ينمي يف الطالب الريهمها الطالب، كما أن التدريب الويف
 مفهوم الكلمة والصوت. 
يقوم القارئ فيها برتمجة الرموز د عرف مراد القراءة اجلهرية أبهنا عملية وق
 اينة الدالة حسب ما حتمله من سموعة متبوأصوات م منطوقةإىل ألفاظ  الكتابية
القراءة إن  ل    معين.  األوىل  املراحل  يف  جدا  مفيدة  تتيح اجلهرية  ألهنا  اللغة  تعلم 
للتدر فر  الصحيح حبصة كبرية  النطق  على  اإلرتباطات يب  إىل أتصيل  تؤدي  يث 
 19.صوت ورمز املكتوب بني نطق ال
تتساوى مع  القراءة اجلهرية  التجارب على أن  الصامتة يف ودلت  القراءة 
عن وتزيد  املقروءة  مهارهتا،  املادة  حمتوايت  تفسري  مثل  أساسية  مهارهتا  يف   ها 
النحوي   والضبط  احلروفوالللمستمعني  وإخراج  النطق  أيضا حسن  من   صرفيو 
 20ركة. خمارجها و متثيل املعىن ابلصوت واحل
 يف  القدرة  على  األساسي  الرتكيز   ،ينصباجلهرية    القراءة  نشاط  يف
 على القدرة هو  خلاص بشك  عليه  التأكيد يتم ،مااجلهرية القراءة نشاط . القراءة
 التعبريات   و   الصحيح  اإليقاع.  يةالعرب  األصوات   لىدقة  فاظعاالحل  منخل  القراءة
 
‌071( ص، 2000للنشر والتوزيع،  سلمتها وطرائق تنميتها)الرايض: دار امللغوية ما هي هارات الاملامحد فؤاد عليان، ‌ 18
  161)دار اإلعتصام، بدون السنة( ص،  التعليمية لغري الساحقني ابلعربية أسس إعداد احلبعبد احلميد عبد هللا،  81
 112 ، املرجع السابق، ص.ن امحد فؤاد عليا 91
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مع  الرتقيم عالمات  ىلإ انتبه .ومتكرر متقطع انعم،غري. القارئ  شعور فالتيتص
 21قدر على تفسري نص الكتب.
 
 راءة أهداف الق. ٣
 القراءة يف حياة الناس، أمهها:  وهناك عدد من األهداف اليت حتققها
 التسلية واالستمتاع  .أ
تز  أهي  يفيجية  مبا  الفراغ  يقوقات  العريب  واملثل  الوقت  د،  ول: 
إ وما  كالسيف  قطعك،  تقطعه،  مل  الال  أكثر ن  امللفراغ  قهور، ضائع، 
منهاملهدور، األطفال  لدى  وخباصة  بالدان،  يف  الناس  وهم لدى  م، 
معاتنا، إذ اندرا ما جتد شخصا يقرأ يف يشكلون نسبة كبرية من أفراد جمت
 كثريون يف بالد الغرب .   ءو مقهى، بينما أمثال هؤالحديقة، أو حافلة، أ
 22التفكري والتعبري تنمية مهارات  .ب 
التعبري عنه، كذا  ، واستيعابههم النص، القراءة هي مهارة ف وحسن 
 ة . التأليف، واإلبداع واالبتكار عند احلاجاإلفادة منه يف الكتابة و 
 معرفة النص العريب جيدا .ج
 إتقان مهارات القراءة   .د
مق التعوددمة هيف  املهارات،  القراءة،    ذه  مسألة على سرعة  وهي 
املعلومهامة خاص فيه، حيث  الذي نعيش  تنشر بكثافة ة يف عصران  ات 
 القراءة، هامة، وضرورية. هائسة أصبحت معها ساعة 
 ع القاري جملتمخلق ا .ه
 
20‌‌Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.(Malang : Misykat, 2004), 
hlm. 126 
 ۳۷(، ص 2007) دمشق: دار الفكر,  رهتا أنواعهاأمهيتها مستوايهتا مهاعبد اللطيف الصويت، فن القراءة:  22
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املؤس اجملإن من أمسي واجبات  التعليمية، خلق  القارئ، سات  تمع 
التالميذ  قدرة  وجعوتنمية  والتعبريية  الفكرية  املطال،  الذايت ل  والبحث  عة 
 .عن املعلومات 
 االرتباط أبفضل الكتب .و
القو  اخلطاء  اإلنسان  من  إن  القراءة حىت ل:  إىل  مييل  أو  يقرأ،  ال 
أن يقرأ وكان األمر كذلك، ملا استطاع أي إنسان يصبح قارائ أفضل. ول
 أي كتاب. فالقراءة من ذلك وأجل. 
املدرس  وقصد ابلتشخيصية يقف  وا على مواطنأن  لضعف القوة 
ات، جهه إىل الكمال، سواء كان ذلك يف األصو لدى التلميذ القارئ، فيو 
لثقة غوية. وقصد ابلنفسية الشعور ابصفافا وخمارجها، أم يف األخطاء الل 
متخطي زمالئه،  أمام  جهرا  يقرأ  واخلجل حني  الرتدد  حواجز  بذلك  ا 
  ن الشجاعة والثقة ابلنفس.واخلوف؛ إذ تعطيه شحنة قوية م
مواجهة    وقصد على  الدرية  والتحدث   اجلمهور،ابالجتماعية 
ويف   والتفاعل،  وأمعهم،  اآلخرين،  مشاعر  احرتام  الرأيهذا  منهم،   خذ 
 لرأي. إبداء ا املواقف العامة اليت تتطلب منهوالتعاطف معهم، ومواجهة 
احدة، تأتى دفعة و القّي ال ت والقراءة اجلهرية فّن من الفنون، وإجادة 
األخاب  وإمنا وحذف  املتواصل،  والتدريب  العادات لتدريج،  وكسب  طاء، 
السليمة،   القراءة  واملهارات  فن  التلميذ  جييد  أن  ينتظر  يف وال  اجلهرية 





 41لقرى( ص )مكة املكرمة جامعة أم ا الواقع وما تطلع إليه القرادة اجملهرية بني سليمان بن إبراهيم، 22
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  ءار فصلا بت كلا  ةءار ق ةقير ط .4    
ريقة دورًا مهًما جًدا يف عملية التعلم. يقول ك ، تلعب الطبناًء على ذل        
أهم   "الطريقة  العريب  يفاملثل  الطالب  قبل  من  املستخدمة  الطريقة  املادة".   من 
 : لي يا كم  هداملعا
 أ( ويتوانن 
الكتب الصفراء  /طريقة التعلم بنمط ويتوانن هي طريقة إليصال التعاليم 
يق أوستادزاليت  أو  فيها كياي  التع  رأ  حمتوايت  املعلم  األصفر ل أو  الكتاب  أو  يم 
يستمعويشرحها بينما  امل  ،  ويالحظون  املالطالب  املعىن  أو  وتلقي عىن  فردات 
الطريقة هذه  يلعب  الشروحاتفي  نشطًا  اذ أست،  دورًا  املعلم  يكون أو  بينما   ،
، على bandongaanة يف الواقع مصطلح آخر لطريق ويتوانن هوب سلبيني. الطال
ء خمتلفة يف بعض املناطق. ميكن أيًضا تسمية هذه الطريقة من وجود أمساالرغم 
يتوانن ال تنظر إىل حالة الطالب الكبار أو املبتدئني ، األذكياء ابحللقة. طريقة و 
األغب اجتمع كل  ياءأو  اإلانث.  أو  الذكور  ريدو  ،  وحتقيق  للدراسة  مًعا  منهم 
 كياي. 
 ن اغسورو ب( 
الطالب تركز على كل فرد ، حيث جيروغان هي طريقة تعليمية و س لس 
نص الكتاب ويرتمجه مجلة جبملة ،  اذأست، يقرأ يف البداية أمام الكياي ويقرأ كتاابً 
تالوة   إىل  الطالب  يستمع  املعىن.  يشرح  أمام    اذ أستمث  حىت   اذأست ويكرروهنا 
هذه الطريقة مناسبة جًدا . اذأست املعىن ويتم التحقق من صحتها بواسطة  يفهموا
 ء. صفراب الللطالب الذين ال يرغبون يف قضاء وقت طويل يف إتقان قراءة الكت
 ة مذكار ج( 
يناقش ر ط علمي  لقاء  هو  املساعيد  هبول  أخرى  بعبارات  أو  املعاقرة   يقة 
ب  الدينية  والقضااي  العقيدة  عبادة  مثل  الدينية  الطريقة قضااي  هذه  عام.  شكل 
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 ، ففي طريقة االختالف يف املشاركني بطريقة املداولة. يكمن . اليست خمتلفة حقً 
يع املستوى. يف بيئة بيسانرتين احملارة يكون املشاركون هم الكياي أو السانرتي رف
)امل اجللسة  أساليب  تطورت   ، يتم اليوم  )الندوات(.  واحللقة  التشاركية(  ناقشة 
مقدماستخدام كلتا   مستوى  على  متكرر  بشكل  الرعاية  الطريقتني  . اذتأس ي 
 .صفراءب الالقضااي املعاصرة مبواد فكرية مصدرها الكتو مناقشة اهلدف ه
 التقدمي د( 
يتم  ما  نشاط  عادة  من   تنفيذ  الطالب كشكل  قبل  من  التخدمي  منوذج 
ي ليس شيًئا مهيًنا ، لذلك الكياي. مصطلح التقدمي للسنطر  أشكال اإلخالص
أنه أشياء تضعف من  العام ملصطلح التقوى على غالًبا ما يُعرَّف املعىن يف املعجم
على ية وهي شيء مذل ، ألنه جيب أن يكون خادًما شخص أاملرء الذات مكانة
      24. رتبة
 ب تك الءة اقر  5
اللغة العربية ، ألن "سلوك النيب حممد له  مهقراءة اتريخ النيب جيب أن تف 
احلياة يف  قوي  سلوكه  أتثري  من  املسلم  مندي)احل  اجملتمع  جزء  هو   التعاليم   ث( 
 يعين قراءة الكتب غةلتب ك الاءة قر القرآن الثاين بعد ذلك ". ية وضعهااإلسالم
هذا   كنمت.  نيبلا  يخاتر مثال   سياق  ويف  املختلفة.  العربية  النصوص  فهم  عملية 
الالبحث تطوير  ةقبوصف مناذج وطر  ب" هو مصطلحكت، فإن مصطلح "قراءة 
النص  قراءة  التفسري.ميكن  ةالعربيومنها    مهارات  الكتب   أدب  قراءة   على  فهم 
مثلحتتوي على مكوانت  طريقة ألهنا   نفسها  واملواد    الطريقة  يتم اليتاألهداف   
ختلفة عن األساليب األخرى. تدريسها وتقنيات التنفيذ وطرق التقييم الفريدة وامل
األساس هذا  ا  ،على  اليت    بلكتقراءة  العربية  النصوص  لفهم  تعلم  مت طريقة 
 .25كتب الواردة يف ال إجراؤها
 
24 Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. VII No.2 Tahun 2018 
25 Al-Bayan: Tafsir Jurnal Studi Al-Qur’an dan 1, 2(Desember 2016) hlm. 103 
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حهث  الرتاب  تكسوال انجوزين    الق ية فل الس ء  امعل البة  تا كة لصو ي 
يف  عو املط اليستتب  كغة صيبة  األصفر  القرطاس  األساتكوني  ذيخدم  و ه  تذ 
 26هد. ع ن يف امليديم الل عتب الطال
  هو نشاط تعليمي للكتب الدينية ابحلروف العربية  اءفر صب ال تعلم الكت
ب أن يتعلمها التالميذ ل هناك معرفة جياألق ، علىلكتاب األصفردراسة ا.عند 
ب الكت ل التالميذ أثناء دراسة من قب تقانهمهها أنه حىت القانون إلزامي إل، ومن أ
والصريف.  اءفر صال النحوي  معرفة  تستخدم   هو  مفردات عربية  النحوي هي  علم 
احدة )مفردات( أو عندما لتحديد شكل الكلمة وحالتها عندما ال تزال كلمة و 
ف هو جزء من فيه مناقشة حول الصرف. علم الصر  تكون )مركب(. متضمنت
ة شكل الكلمات وحالتها عندما ل أكرب على مناقش ، والذي يركز بشك علم حنو
تصبح مفردات. تتضمن مناقشة حنو شرًحا لشكل الكلمة وحالتها عندما ال يتم 
إس صور  من  مثل كشكل   ، )مفرد(  عفاع   مجتميعها   ، فاعل  وزان  بعد  صيم ل 
َرمُ ال.اتفضالتبع و   27زان كب َّ
 ةالكتب العربي. 6
 والسنة  القرآن  لتعاليم  النهائية  غةصياللعربية  اب  الكت  ربيعتاملعهد   بني
 نبيلة،  وثقافة عالية علمية ومؤهالت  ذو علماء كتبه  نفسهتب العربية الك. النبوية
 إليه  ينظر كان  وابلتايل متألقة، أصابع أو قلم بعيون ًضايأتب الك هذا  كتب  وقد
 امقدسً   كتاابً  ليس  اءصفر ال  بالكت  لكن  انتقاده  ويصعب  تقريًبا  مثايل  أنه  على
 .آخر كتاب   كأي  له يستجيب أو صفراءال بالكت يُعترب ،لذلك 
 يف   الواردة  األخطاء  أو  الضعف  نقاط  تصحيح  هي  اآلن   العلماء  مهمة
 وتزيد ،بالكت يف الواردة األخطاء أو فضعال نقاط كبعض  نافه، صفراءال الكتب
 
26 Chozin Nasula, Pesantren Masa Depan, Jakarta : Pustaka Hidayat, 2000, hlm. 260 
27 Imam wahyono, “Strategi dalam mensukseskan pembelajaran nahwu dan shorof” 
Tarbiyatuna Volume 3 no 2 tahun 2019, hlm, 108. 
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العربيالكتا  أن  مفادها  نظر  وجهة  من  هذه  الضعف  نقاط  أو  مقدًسا  ليسة  ب 
العربية الكت  دراسة  ميكن.  اإلطالق  على  ًسامقد  وتصحيحه   دراسته  مت  الذيب 
 . احلالية الضعف بنقاط يتعلق فيما  بنائه وإعادة ومقاضاته
 هذا   ،ويتميز "القطبيةالقدمية" شرقيةلا  منطقتنا  يف  فرصاأل  على  يُطلق
العربية  الكت  التفاصيل  إىل  األكرب  التفاصيل  نم  األول:  التجميع  خبصائصب 
 الرتقيم عالمات  اليستخدم والثاين: وغريها املدرسيب الكت أبواب  مثل غراألص
, فهاماالست وعالمات  التعجب وعالمات  والفواصل النقاط يستخدم وال املعتادة
 قوي رأي عن لتعبريل معينة ات طلحومص  مصطلحات  دائًما ثالثلا يستخدم مث
 28.ذلك  إىل وما األول اإلصالح سة مدر  مصطلح ابستخدام
 تقدميه يتم الذي الكتب الصفراء حمتوايت  يصنفمسعودى  ف مصدر
 احملتوى   هو  مااتن .شرح  هو  والثاين  متان  مها  عنصرين  أول  من  دائما  يتكون
 شرح. قبل من إزالته  ستتم ذيال األساسي
 يعطى قعالوا يف كتاابً   إن قال ألنه  حذراً  أكثر احلالة  هذه يف خمتار أفندي
 وابملثل . خمتلفة خلفيات  العلماء من العديد ِقبل من رًا أوجوه مقطًعا عليًقات غالًبا
. الشرح على الشرح لذلك  أخرى مرةالشرح  يذكر ما عادة فإنهشرح  كتاب   من
 تصنيفها ميكن أكرب،  بعناية اعتبارها مت واليت أعاله إليها توصلنا اليت النتائج من
 : تايللا النحو على توايتهحم عرض من إليه ظرين أصفر كتاب   أهنا على
 النقاط يعرض املؤلف أن ويعين الكتاب  ملؤلف الرئيسية األفكار تقدمي هو .1
 طريق   عن  يكتبون   الذين  اآلخرين   أبفكار   التقيد  دون  عقله  يف  املهمة 
 . مااتن اب كت  مصطلح ابسم املعروف يالتقدمي العرض
 
24‌Martin Van Bruinessen, Op.Cit.,hlm7. 
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 ينآخر  ألشخاص أفكار أو تفسريات  أو تعليقات  إعطاء خالل من هو .2
 الشريعة،  كتاب   هذا مثل التقدمي طريقة ُتسمى الوحي،  أجل من أيًضا أو
 . ابلتاريخ منه أكثر ابلتفسري ابيو على التعليق يُعرف  احلالة هذه يف ولكن
 كتاب   مابس عادة إليهم يشار  رينخآ ألشخاص تعليقات لا إعطاء يسمى .3
 )شرح على الشرح(. احلسية
 فندي إو  مسعودي .ف  مصدر بلق من اإلطالق  على ذكرها يرد  مل اليت .4
 آخر  شخص  كتبها كتاب  يف  التفكري  نقاط  جوهر   يعرض  الذي  خمتار
 29صر.املخت كتاب   يف عادة إليها يشار
 املعهد . 7
 دار أو مهجع نوم غرفة يعين( عريب) فندوق كلمة   مناملعهد  كلمة  أتيت
 هم   الذينيذ  الملتال  بسيط  مأوى    الواقع  يفو  هفندوق    ألن  بسيطة  افةيض
املعهد   كلمة  فإن  ،zymax   يف‌‌Manfred  حبسب.  صلياأل  مكاهنم  عن  عيدونب
 مث  املكان،  إىل اإلشارة يعين مما  والالحقة،  البادئة تُعطى اليتسنرتى  كلمة  من أتيت
   كلمة من  مزجًيا  أيًضا  تعترب  األحيان  بعض  يف  .ىسنرت   مكان  هو  عىنملا  يكون
san  تعين أن  ميكن ،حبيث مفيد أنه يعين مما صوتية  مقاطع مع جيًدا  إنساانً  أو  
 . جيد إنساين لتعليم مكاانً املعهد  كلمة
 اهلندي  األدب  أو  اهلندية اللغة من مستمداملعهد  فهم فإن ،Geertzعند 
 مكان ملعهد    أن  ينعي  ،مما   الكتابة   جييدون  ينالذ  اهلندوس  ماءعل ال  يعين  ،مما
 من  تعديله   مت املعهد    ن أ  واعترب .  تابة لك وا  القراءة  جييدون   الذين  لألشخاص
 كلمة   تعين حيث بيزانرتين كلمة  من جاء املعهد  إن قيل أخرى بعبارات  اهلندوس 
 . اإليواء يعين ما ووه العربية من جاء  بوندوك اجلاوية،مصطلح يفالتالميذ  سانرتي
 
25‌Ali Muqaddas, “ Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Ahli Syarah Kitab Kuning”, 
Jurnal Tarbawi Vol. II. No I Januari-Juni 2014, Hlm 9. 
. 
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 ،ويقود املعهد    يف  التحديد  وجه  علىDayah   اسم  أيًضا  عليها  يُطلق
 اليت الداخلية  اإلسالمية  كيا  مدرسة  يف احلياة  لتنظيم اي الكا  ِقَبل من ةً عاداملعهد 
.  لورابوندوك   ابسم  استدعاؤهم  ليتم  الصغار  إخوهتم  لرتتيب   كبريًا سانرتايً   تعنّي 
 كلش ب  تعلموا  حتىي   وعائلتهم  موالديه  عن  نفصالالا   هو  سانرتي   من  اهلدف
 . اأيضً  هللا  ميهمحيو  الكيي مع عالقتهم حيسنون الوقت نفس ويف مستقل
  بسرعة   تفسريها  ميكن  اليت  سانرتي  كلمة مناملعهد     أييت  اآلخر  الرأي
 الذين   الناس   يعين  مما  اجلاوية  يف  كانرتيك  كلمة من  أييت  سانرتي  السر  كلمة
 الصعود  نظام   يف  الطالب   ابرك   كلية قبل  نم  وضعت  مث .  دائما  املعلم  يدرسون
 املعلم  أن  يعين  امم  التاميل  يف  ضايأ  موجود  سانرتي   مصطلح‌‌Pawiyatan  يسمى
 . لوتي
 يف  يعين  والذي  أديب  مصطلح  من  أييت  املصطلح  أن‌‌cc Berg  جيادل
 يف  ابحث أو اهلندوسية  للداينة املقدسة الكتب يعرفون الذين األشخاص  اهلندية
 human كلمة  من مزجًيا أيًضا ،يُعترب األحيان  بعض يف. اهلندو املقدس الكتاب 
good‌  كلمة   تعين  أن   ميكن  حبيث  ساعدة امل  يشبه  لفظي  طعقم  آخر  مع ‌
Pesantren‌ ًجيد إنساين لتعليم مكاان. 
 أو  نزل أبهنا تعريفها يتماملعاهد ‌KBBI أو لكبري اإلندونيسيا القاموس يف
 من  بينما .  قرآنلا لدراسة للطالب مكان ايهعل  يطلق أن ميكن وأ للطالب  إقامة
 يعيش حيث إسالمية  ة تعليمي  مؤسسة  هيف ،  اإلسالمية  الداخلية   املدرسة  حيث
 و   الكالسيكية  الكتب  من  تعليمية  مواد  معل  النوم  عنابر   يف  عادة  الطالب 
 .ابلتفصيل اإلسالمي الدين إتقان إىل هتدف العامة الكتب
 يف األخالق ةيأمه على التأكيد خالل من ةاليومي للحياة لليكد  وممارستها
. صارمة  اقيودً  النهائية خليةالدا املدارس ءطاإع ميكن ال ،ولكن االجتماعية احلياة
 تعطي  اليت  ابخلصائص  تفي  اليت  الفهم  مرونة  على  حيتوي  فإنه  ذلك،  من  بدال
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 يف  ورتتط اليت الداخلية املدارس أنواع وتشمل .اإلسالمية الداخلية للمدرسة الفهم
 :  اجملتمع
  ‌Zamakhsyari D‌hofierعند   تقليديةاملعاهد ال سلفعاهد م تعداملعاهد  .1
التقلدية  املعا  الكالسيكية   اإلسالمية  الكتب  تدريس  على  حتافظهد  
 فقط  املدارس  استكمال  يطبق  األثناء  هذه  يف.   التعليم  جوهر  ابعتبارها
 مؤسسات  من  القدمية  األشكال  يف  املستخدم‌‌Sorogan  نظام  لتسهيل
 ف السل   تعليم  نظام  يطبق.  العامة  املعرفة  تدريس  تخدامسا  دون   الدراسة
 مصطلح وأييت ، ‌Sorogan طريقة يانحاأل من كثري  يف لواقعا يف بيسانرتين
 طريقة  تالوة ألن لذلك  يسمى الوقت أن ذلك  ويعين اجلاوية  من ويتوانن
 30ض.ر الف صالة  أداء بعد عادة تتم  معينة أوقات  يف ويتوانن 
العصرية    هو .2  اإلسالمية  الصلف  مدرسة  عكس  هي  ،واليتاملعاهد 
 يف  جديدة اجتاهات ة ملعاهد العصري يف  جد،تو  التدريس حية ان الداخلية،من
 تظهر اليت التغيريات  بدأت . املستخدم النظام يف التغيري أو التجديد  سياق
العصرية    من  انفتاًحا   األكثر   احلديثة  ةالعلمي  املنهجية   مع  تتجذراملعاهد 
 انفتاًحا   أكثراملعهد    يف   الربامج  من  التحقق  يف  هارجخا  التطورات   على
 . وواسعة
 هي   احلديثة  اإلسالمية  الصعود  مدرسة  خصائص  ،فإن  معا  بشكل
 يف  احلديث العريب والنهج الرمسي املدرسي النظام يف للتعليم األولوية إعطاء
الصفراء قراءة نظام  ويتوانن  دراسة من كل عن التخلي ميت ،حيثالكتب 
 . عنها التخلي ،يتم وجود من الرغم على .متاًما دينية  درسةمو  سوروغان
 هو‌soroganية طري  التعليم حيث من أنه‌Lestaluhu ادلجي ذلك  ومع
  عن البعض بعضهم يعرفون والطالب  املعلم بني  ألنه  حديثة وسيلة  الواقع يف
 
26 Wawan Wahyudin, “Kontribusi Pondok Pesantren terhadap NKRI”, Jurnal Kajian 
Keislaman Vol 3, No 1, Januari-Juni 2016, hlm 24-25. 
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 هو  املهم فإن وابلتايل. تدريسها ينبغي اليت املواد حقا يتقن واملعلم بتك
 كتعليم  رةاحملاض  طريقة  يف‌‌sorogan   طريقة  الستبدال  جهد  بذل  معد
 .‌sorogan طريقة أحدث  يف‌sorogan رابالبتكا للقيام لكنو  حديث
 احلديثة  اإلسالمية الصعود مدرسة  أن استنتاج ،ميكن أعاله الشرح من
 تناقش   بل  الكالسيكية  كتبابل  عميقة  معرفة  التدرس  اليت  هي  فقط
 وميكن . العصر مبتطلبات  صلة ذات  تعترب اليت اصرةعامل الكتب أو الكتب
 املدارس  نظام  يطبقون  الذين  نبيزانرتي  بيزانرتين  قبل  من  ذلك   حظةالم
 31. الدينية
 املفهوم اإلجرائي   .ب
 اجليد كما يلي : قراءةالى أما الطالب الذين قادرين عل 
 32. ص الكتب العربيةادرون على شرح نالطالب ق .1
 يقوم القراة ابلناعم. .2
 ه إىل عالمات الرتقيم.تبأن .3
 الضبط النحوي والصريف. .4




 y( القدرة يف قراءة الكتب العربية) رقم
 نتيجة ابحلرف  نتيجة ابألرقام  1
 
 
27 Dr Abdul Thalib‌.Op.Cit.,hlm 64‌. 
28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswar, Strategi Belajar Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006, hlm. 107 
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 الدراسات السابقة  .ج
صلي سييت  به  قامت  قد  البحث  "دراهذا  وموضوع  املقارنة  ختني،  عن     سة 
العرب  قراءة مادالكتب  يف  واملكثفة  العادية  الفصول  بني  للصفية  الفقه  احلادي   ة 
اإل مدرسة  يف  مسربجيعشر  اتلون  أنتري  أن سالمية  حبثها  وحاصلة  بوجونيغرو".  و 
 القدرة يف قراءة الكتب الصفراء بني الفصول العادية واملكثفة ال فرق. 
الث الذي  البحث  مباين  البيتعلق  "وضوع  هو  ااحث  عل مقارنة  قراءة لقدرة  ى 
 " كندال  2املدرسة الثانوية بع يف ف السايف الص  SDو   MIالقران بني خرجيي 
" املقارن بني قدرة الطالب الذي يتعلق مبوضوع الباحث هو  الثالبحث الث
 (Aceh Besarؤ والطالبات يف مهارة الكالم )حبث سييي مقارنة مبعهد الفالح أبو مل
 لبحث ض افرو  .د
ية يف مث الفرضة على القدرة يف قراءة الكتب العربية، قارنامل إذا كان هناك
 دراسة هي كما يلي: ه الهذ
تنص على وجود اختالف اليت  البديلة  الفرضية  الطالب  : وهي  بني قدرة 
الكتب  دية وبني خرجيي املعاهد العصرية علي قراءةيخرجيي املعاهد التقل 
ت العربة العربية   اللغة  اإلسالمية   ةجلامع  عليم  قاسم  الشريف  السلطان 
 . مية رايوو احلك
اليت  :   العدم  الفرضية  وهي  اختال:  وجود  عدم  على  تنص  قدرة ف    بني 
دية وبني خرجيي املعاهد العصرية علي قراءة يالطالب خرجيي املعاهد التقل 
اللغة   تعليم  العربية   الس الكتب  جلامعة  قاسم العربة  الشريف  لطان 
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 ل الثالث فصال
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ
البحث  ه هو  البحث  يف   . (كمي)  ميداينذا  املستخدم  التصميم  يتمثل 
قراءة   على  القدرة  العربيةمقارنة  قراءة الكتب  يف  املوجودة  املؤشرات  وبعض   ،
العربية وتتحليوال  الكتب  الطالب،ل  يهو    فسري  العربيةتعلق  ما  الكتب        . قراءة 
النوع   هذا  ميتم  يريد  ألنه  البحث  على  من  القدرة  العربية قارنة  الكتب  قراءة 
 عاهد العصرية واملعاهد التقليدية. ب خرجيي املللطال
 مكان البحث .ب
قسم   الباحث يف  به  يقوم  البحث  الرتبي الهذا  بكلية  العربية  اللغة  ة تعليم 
ث وزمان البح . واحلكومية راي  اإلسالميةالشريف قاسم  يم جلامعةالسلطانوالتعل 
 .م 2021 – 2020الدراسية   سنةيف ال
  فراد البحث وموضوعهأ .ج
الأفرا قسم  د  طلبة  هو  الفصلبحث  يف  العربية  اللغة   الدراسي  تعليم 
 رية.العص اهدملعالتقليدية وا املعاهد من ب العربيةالقدرة على قراءة الكت، الثالث
 وعينته  جمتمع البحث .د
اللغة   تعليم  قسم  طلبة  البحث  هذا  جمتمع  الثالث أما  الفصل  العربية يف 
املعاهدوالطال   طلبة.  126وهي   من  يتخرجون  الذين  واما طلبة  63وهي ب   .
التقليدية والطالب يتحرجون من  طلبة 21هي  الطالب يتخرجون من املعاهد 
هي   العصرية  عددهلكثر  طلبة  42املعاهد  اجملتة  يف  أا  ميكن  ال  حيلل مع  ن 
. هلذا البحثالقدرة على قراءة الكتب  الباحث كلها, ويكتفي ويركز الباحث أن
طلبة من املعاهد التقليدية و  21 عينة عشوائيةب جمتمع البحث لباحثإذا أخذ ا
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العصرية.    21 املعاهد  من  الدراسي طلبة  الفصل  طالب  بعض  يعىن  وعينته 
 Sampling Klaster.ستعمال ذ الباحث ابالثالث وأيخ
 طريقة مجع البياَّنت  .ه
من مصدر متهيدي ت حث البياانوجيمع البا، كمي إن هذا البحث حبث  
 . اثنوي بطريقة اإلختبار والواثئقية ومصدر
 ابلنحوية املتعلقة البياانت  ألخذر  اإلختبا طريقة الباحث استخدم (1
شكل   والصرفية أو  احلروف  خمارج  مثال  ابلقراءة  متعلق  الذي  ما   يفو 
القومي  مثال العربية  تب  الك"  ءالقرا املعاهد خرجيب  طال   لدى ."املنحاج  ي 
 لفصلاب العربية اللغة تعليم قسم يف صريةوبني خرجيي املعاهد العدية يالتقل 
 . االثالث
ئقية بعد أن يسجل من قراءهتم لبعص يكون استخدم الباحث طريقة الواث  (2
 ربية.علاملؤشرات املتعلقة بقراءة الكتب ا مث اشرح املتعني النص
 أدوات البحث  .و
 لتالية : ابلطريقة اام الباحث جلميع البياانت احملتاج إليها ق
 اإلختبار  (1
إن قامة األسئلة أداة اإلختبار اليت متكن أن يستخدمها الباحث جلميع      
الباحث   املعلومات  وقام  فروضه.  اختبار  أو  البحث  أسئلة  إلجابة  حتتاجها  اليت 
قدرة مبقارنة الابختبارهم ملعرفة نتائجهم يف قدرة على قراءة الكتب العربية ولتقارن 
تعليم اللغة العربية للعثور على ما أييت  سمق يف للطالب  عربية ال راءة الكتبعلى ق
 املعاهد التقلدية واملعاهد العصرية.من 
هو كتاب   يستخدم  الذي  القومي" الكتاب  او    . "املنحاج  ختبار إليف 
عالمات شرح النص، خمارج احلروف، الضبط النحوي والصريف، مخسة مؤشرات: 
 ناعم.، الالرتقيم
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 بياَّنت حتليل ال .ز
يف   البياانت  يستهذلتحليل  البحث  اإلحصائية الالباحث    خدما  طريقة 
متعلقة عليها  البياانت  أن  خرجيي ملامبستوى     بسبب  الطالب  قدرة  بني  قارنة 
. فلذلك دية وبني خرجيي املعاهد العصرية على قراءة الكتب العربيةياملعاهد التقل 
البياانت  مناسبة هبذه  املقارنة.  حت  هي  أن طريقة  الباحث طريقة حتل ليل   يلأخذ 
البحث   املعتمدة  الالبياانت يف هذا  اإلحصائية  مشكلة موجودة يف   علىطريقة 
 برموز:  حتليل املقارنة البحث وهو
 التحليل األول . 1
البحث.  إكمال  بعد  للبياانت  معاجلة  أول  هو  األول  التحليل 
ا نتائج  من  عليها  احلصول  مت  اليت  يقرؤون لطالب  البياانت  الذين 
العربيا الكتب  البياانت إلنشاء جدول  ة. ختبارات  يتم استخدام هذه 
هي التالية  اخلطوة  الرتّدد.  تكرار   توزيع  جدول  من  النتيجة  حساب 
 الوزيع. الرتّدد عن طريق حتديد الفاصلة واملعدل واالحنراف املعياري. 
 اخلتبار  متطلبات حتليل بياانت . 2
 . الطبيعياختبار أ. 
ك ما إذا كانت البياانت ذلالة الطبيعية ملعرفة خدم اختبار احليست
بشكل طبيعي أم  اليت مت احلصول عليهامن مجع البياانت يتم توزيعها
 SPSSال. مت إجراء إختبار احلالة الطبيعية ابستخدام برانمج الكمبيوتر 
16.0.‌
. ال  أم  طبيعي  بشكل  موزعة   البياانت   كانت إذا  ما   لتحديد  
 مستوى) 0.05 عم P قيمة أو sig عاملم مبقارنة ذلك  عمل كنمي
 بياانت ال فإن ، 0.05 من أكرب االحتمالية  القيمة  كانت  إذا(. األمهية
 كانت   إذا ، العكس وعلى ، طبيعي بشكل املوزعني السكان من أتيت
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 يتم  ال جمتمع من أتيت البياانت  فإن ، 0.05 من أقل االحتمالية القيمة
  .طبيعي بشكل توزيعه
 تجانس ال اختبار ب. 
 يف  تتفاوت  ال أو  تساوي خبصوص اختبار وه التجانس اختبار
 برانمج  ابستخدام  التجانس  اختبار   إجراء  مت.  أكثر  أو   توزيعني
 البارليت   اختبار   هي  االختبار  تقنية   وكانت  SPSS 16.0  الكمبيوتر
 .٪5 معنوية مبستوى
 ،  ال أم وزيعالت فسن هلا البياانت  تباينات  كانت  إذا ما لتحديد 
‌‌0.05مع‌P-Value أو  Sig معامل مقارنة قري ط عن بذلك  القيام كنمي
، يكون التباين  0.05أكرب من  .P)مستوى أمهية(. إذا كانت القيمة 
بني جمموعيت البياانت متطابًقا / متجانًسا. على العكس من ذلك ، 
من    P-Valueإذا كانت   جمموعيت   0.05أقل  بني  التباين  فإن   ، 
 .تجانس اانت ليس غري مالبي
 .t اختبار  / الفرق ختبار ج 
 جدول   يف  مجعها   مت  اليت  البياانت   املؤلفون  يدخل  التحليل  هذا
 اليت   املستقلة  t-test  تقنية  ابستخدام  البياانت   حتليل  سيتم.  توزيعال
 القراءة   على  القدرة  مستوى  معدل  يف  االختالف  اختبار   إىل  هتدف
 ابلنسبة   ما.  لعصريةا  واملعاهد  دية التقلي  املعاهد  خرجيي  للطالب 
 :التايل النحو  على  فهي التحليل وات طخل
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 اإليضاح : 
  t=  قيمة مؤشرt احملسوبة 
2dan Y 1Y‌= معدل القيمة للمجموعتني األول والثاين 
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 
 نتائج البحث  .أ
املقارنة   أن  اإلجابة  فوجدت  املشكلة  الباحث  حلل  ما  بني ملابعد  قارنة 
الطال التقل قدرة  املعاهد  ا يخبرجيي  خرجيي  وبني  قراءة دية  علي  العصرية  ملعاهد 
ا قاسم  الشريف  السلطان  جلامعة  العربة  اللغة  تعليم  العربية   إلسالمية الكتب 
احلكومية رايو. هذه بظهور نتيجة حتليل البياانت السابقة أن القيمة اهلامة للفرق 
 يلي : تنيجتهم وكانت النتائج كما 
الق1 تعترب  اد.  الكتب  قراءة  على  الطالب  رة  من  املعاهد لعربية  خرجيي 
العصرية، بناء على نتائج البحث، يتضح هذا من خالل املعدل املعروف وهو 
77.10 . 
املعاهد 2 خرجيي  الطالب  من  العربية  الكتب  قراءة  على  القدرة  تعترب   .
و هل املعدل املعروف و التقليدية، بناء على نتائج البحث، يتضح هذا من خال
80.52 . 
هلذا  (Tailed -2)النتيجة املعنوية  أن ولائج البحث مت احلصبناء على نت
. ميكن االستنتاج مردودة‌Ha ة قبولم Ho. مما يعين (p>0.05) 0.086البحث هو 
خرجيي املعاهد  الطالب  العربية بني أنه ال يوجد فرق يف القدرة على قراءة الكتب
 .اللغة العربية عاهد العصرية  تعليمالتقليدية وامل
 البحث صيات تو ب. 
 جودة لتحسني اقرتاحات  يلي فيما البحث، نتائج مع الصلة ذات  األمور متابعة
 اللغة تعليم قسم يف للطالب  العربية الكتب قراءة لى ع القدرة وحتسني التعليم
 بكلية الرتبية جلميع الساطان الشريف قاسم رايو كما يلي :  العربية
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 على الطالب  رةقد لتحسني وكجهد  ، واملعلمني التعليمية للمؤسسات  ابلنسبة. 1
 ضروري  التنسيق  هذا.  ضروري  املدارس  بني  التنسيق  فإن  العربية،  الكتب  قراءة
 الكتب   قراءة  على  قدرهتم  حتسني  من  الطالب   يتمكن  حىت   والرقابة   شرافلإل
 .  العربية
 العربية،  الكتب قراءة على الطالب  رةقد لتحسني كمحاولة  ، للمعلمني ابلنسبة . 2
 التعلم لتحسني وكذلك  ،  العربية الكتب قراءة على ملعلما قدرة حتسني يًضاأ جيب
 النحوي والصريف.  ملعرفةا حيث من
 يستسلموا  ال  حىت العربية  الكتب قراءة  على دائًما قدرهتم لتحسني ،  لطالب ل. 3
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 ، القاهرة دار املعارف التوجيه يف تدريس اللغة العربية 1983علي سلمان،  الدكتور حممود
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 ى ر الق
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 دار اإلعتصام 
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 وي ت والتقومي الرتبالقومي لالمتحاان
 International تعليم اللغة العربية 1996عبدهللا عبدالرمحن الكندري وابراهم حممد عطا،
IslamicUniversity Librar 
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